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Observatori d'ocells i assut 
del Pont de la'fusta 
Hem passat I'estiu, comencem la tardor i amb aixo fara un 
any de la celebració de les Primeres Jornades Territori, Desenvolu- 
pament i Sostenibilitat a la Conca de Qarbera que varem organitzar 
amb I'objectiu de debatre sobre aquests aspectes basics pel futur 
de la nostra comarca. 
Apartird'aquestes ide lafermavoluntat de la Fundació Martí 
PyumaTot Conca apostant per continuar el debat i crear opinió sobre 
el desenvolupament sostenible, s'ha creat el grup Conca22, integrat 
per prop d'una Vintena de persones de diferents llocs i de diferents 
sectors de la comarca, que vol contribuir a l'estudi, recerca i opinió 
arribant al consens. 
Cobjecti" prioritari del gi"p és que davant ternatiques'que ' . 
afecten a la CÓnca de Barbera i tant diverses com: infraestructúres 
viaries, xarxes de comunicacions, aspectes laborals, desenvolupa- 
ment economic o sostenibilitat del territori, vol fer arribaraquesta veu 
d'entesaa toteslesadministraCionsque tenen responsabilitatdirecte 
al nostre territori i per extensió a tots els tiabitants de la comarca. 
La primera tasca que s'ha portat a terme és I'estudi del 
projecte el ~ i ' a  Territorial del Camp de Tarragona, amb la finalitat de 
consensuar un document d'al4egacions al mateix. Un document que 
es basa en criteris-de sostenibilitat i que $ha fet extensiu al suport 
d'altres persones que ho considerin oportú: 
Segons el document de presentació del grup, Conca22 vol 
arribar a ésser un ens intebrador d'opinió amplia i plural, merces a 
la qual, davant de qualsevol canvi estructural a la nostra comarca. 
el grup identifiqui els riscos des de qualsevol ambit i que proposi 
alternat~ves quan es consideri necessari. 
En el-mateix sentit, i probablement quan us arribi aquest 
butlleti, la s'haura publ~cat el llibre d'actes de les Jornades que recull 
les ponencies i comunicacions presentades, la transcripció de les 
quatre taules rodones i el document de conclusions de les mateixes 
que també podeu llegir en un dels apartats d'aquest butlletí. 
. , 
I acabem parlant, encara que sigui a llarg termini, de les 3es 
Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades que 
es preveu organitzar-les I'octubre de 2009, de ~es.~uals aviat sen 
fara la presentació i convocatbria, i que pretenen continuar la tasca " 
iniciada el 2004 esdevenint u~ forum de debat sobr? aquests espais 
naturals de primer ordre al nostre territori més proper. 
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